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ANADO LU HAREKETİ İNGİLİZ YÜKSEK 
KOMİSERİNİN ENDİŞELERİNİ ARTTIRIYOR
Mustafa Kemal Paşa 
başımıza dert açacak
AM İRAL DÖ ROBEK, TÜRKİYE'NİN AN CAK  YENİ BİR 
HARBİN GÖZE ALINM ASI ŞARTIYLE TAKSİM  EDİLE­
BİLECEĞİNİ AÇIKLIYOR.
İngiliz Yüksek Komiseri, Ana­
dolu’yu parçalamaya karar ve- 
rllmeal halinde yeni bir harbin 
göze alınması gerekeceğini ve 
bunun da hüttln İslâm âlemi ve 
bilhassa “ İngiliz İslâm Âlemi” 
üzerinde geniş etkileri olacağı­
nı Londra’ya bildirmiştir.
Amiral Dö Robek, Dışişleri Ba 
kam Lord Curzon’ a dün yolla­
dığı hususî bir mektupta, Tür­
kiye İle barış akdinin bu şe­
klide geçlkmeslnden duymakta 
olduğu endişeleri teker teker an­
latmaktadır.
Şehrimizdeki en yüksek İn ­
giliz diplomatının bu mektubun 
da bilhassa Üzerinde durduğu 
noktalar şunlardır:
0  Mütarekenin aktedlldlğl 
sıralarda Türkiye o derece sin­
miş vaziyette bulunuyordu kİ. 
hemen her türlü şartı kabul 
edebilirdi. Fakat o zamandan bu 
zamana Türler kendilerini to­
parlamak için vakit bulmuşlar­
dır
İzmir’in Yunanlılar tara­
fından işgali her şeyin üstün­
de ve hattâ harbin bile mey­
dana getiremediğinden daha 
gerçek bir Türk milletseverliğl 
yaratmıştır. Bu vatanseverlik 
^M ustafa Kemal’e, barış şartları­
na karşı koymayı kararlaştırma­
sı halinde müttefiklere çok ge 
niş ölçüde müşküllere sebebiyet 
verebilecek yeterlikte bir kuvvet 
toplamak imkânlarını sağlamış­
tır.
ML’STAFA KEMAL’İN
GİZLİ TEMASLARI
İngiliz Yüksek Komiseri. Mus­
tafa Kemal tarafından yaratı­
lan kuvvetin. İngiltere’nin başı­
na dert açacağını glzlememekte 
ve bilhassa Heyeti Temslliye 
Boşkanı'nm bazı gizli temasları 
üdıığundan da şüphe etmekte 
olduğunu kaydederek mektubun­
da şu noktaları da İşaret etmek­
tedir *
Mustafa Kemal, bu kuv­
vetlerine tabiaMyle güvenmekle 
beraber dizer yandan da her ta­
rafta kendine müttefikler ara­
maktadır Mustafa Kemal ile 
Atapların bir anlaşma peşinde 
bulunduklarına dair beirtller de 
mevcuttur Son zamanlarda Su­
riye ve Mısır’dan oldukça hu- 
zıırsv.zlandmcı raporlar alınmış­
tır Şimdiki şartlar altmda Türk
milliyetçi hareketinin bu mem­
leketlerde sempati kazanması mu 
kadderdir.
0  İngiliz İmparatorluğunda 
Müslüman bölgelerinde barış ve 
huzurun muhafazası bakımından 
Durudaki (Türkiye) Müsluman- 
lar arasında “namuskârlık ve 
iyi niyet şöhretimizi”  muhafaza 
etmemiz son derece lüzumlu­
dur. Bunu söylerken Türkiye’ ­
nin cezalandırılmaması gerekti­
ğini söylemek istemiyorum. An­
cak bu cezalandırma, bahis ko­
nusu şöhretimizi haleldar ede­
cek bir şekil almamalıdır. Unu­
tulmaması gerekir kİ, müttefik 
¡erimizden bazıları Yakın Doğum­
da prestijimizin yıkılmasından 
pek müteessir olmayacaklardır. 
Ve gerçekten tutumumuzu bal­
talamaya da uğraşmaktadırlar. 
Bu itibarla Türkiye hakkmdakl 
müttefik kararlarının İngiliz 
İmparatorluğu üzerindeki nihai 
etkisinin dikkatle gözonünde tu­
tulması lüzumuna kaniim.
İZMİR RAPORU !
Amiral Dö Robek, bu husus­
ta misâl de göstermekte, İz­
mir'in işgalinin, İngilizlerle dost 
olmaya meyyal Türk çevrelerin­
le  İngiliz şöhretine zarar ver­
diğini belirterek Milletlerarası 
Tahkikat Komisyonu tarafından 
hazırlanmış raporun kabulü ve 
yayınlanmasının İngiltere’ye ye 
D.lden btr derece itibar kazan­
dırabileceğini kaydetmektedir.
Ingiliz Yüksek Komiseri. Ve- 
mzelos’un taleplerinin İngiltere 
nln şöhreti lekelenmeden tat­
min edilebileceğini umduğundan 
da bahsederek:
HARBİ GÖZE ALALIM
Mektubunun sonunda Ami­
ral Dö Robek neticeye vararak, 
TUrklerin nüfus bakımından ezi­
ci çoğunlukta oldukları ve Os­
manlI Türkiyestnin en zengin 
tarımsal toprağı olan Aydın vi­
lâyeti ribl bölgelerin parçalan- 
mas.na barış andlaşması İle 
kara; verilmesi halinde harbi 
göze almanın gerekeceğini. bu­
nun nizami veya çete savaşları 
halinde olacağını kaydetmekte ve
— Böyle bir durum karşı­
sında müttefikler, lüzum duyu­
lacak herhangi bir kuvvetin mü­
him kısmını bizim temin etme­
mizi bekleyeceklerdir.”  demekte­
dir.
Mustafa Kemal Paşa dün 
sabah V A K İT gazetesinde çı­
kan bir beyanatında, seçim­
lerle ilgili olarak ortada dolaş­
tırılan dedikoduları cevaplan­
dırmıştır.
VAKİT muhabirinin:
— Bugünkü Meclisi Mebusan’m mil 
letl tamamiyle temsil edemedLğl 
hakkında ortalıkta dedikoodu vardır. 
Bu hususta fikri âliniz ne merkez­
dedir?”  sorusuna Mustafa Kemal 
Paşa şu şekilde cevap vermiştir:
“ — Bence bilhassa İçinde bulun­
duğumuz bu müşkül ve pek nazik 
zamanda bu gibi dedikoduların ye­
ri yoktur. Bu çdedikodular, hayat-ı 
meşrutiyet için pek muzırdır. Bun­
dan her meşrutiyetperver OsmanlI’­
nın kat’! surette sakınması en bü­
yük vatanî vazifemizldir.
Bugünkü mebusanın birtakım te- 
sirat altında İntihap edilmiş ol­
duğa hakkında dedikodn yapanlara 
şu noktalan hatırlatmak lâzımdır. 
Evvel emirde yapılan dedikodular 
için zaman ve zemin hiçbir suretle 
müsait değildir. Sonra genel olarak 
her memlekette bn gibi intihabat 
icra edilirken araya birtakım tesi- 
ratm karıştığı da inkâr edilemez, 
Bunlardan sarfınazar OsmanlI mil­
letinin timsal-i meşrutiyeti bugün­
kü, meclis-1 mebusanımızdır. Bn 
heyeti vücuda getiren âzânın inti­
hap olunduktan devairden bir kıs­
mı elreyvm yeni bir İntihap İcra­
sına müsait olmayan bir fevkalade 
vaziyet içinde bulunmaktadır. Bi­
naenaleyh sadece bu noktayı dü­
şünmek bu meseleyi daha ziyade 
derinleştirmekten dolayı doğabile­
cek fenalıklan gösterir. Her halde 
millet ve memleketimizin pek ziya­
de muhtaç olduğu sulhü tekarrür
ettirecek hükümetin halihazırdaki 
meclis-i mebusammıza istinat et­
mesi bir zaruret teşii etmektedir.”
İTİLÂF KUMANDANLARI
VAKİT muhabiri. mütarekeden 
sonra İtilâf Devletlerinin OsmanlI 
istiklâline riayet edeceklerine şüp­
he edilemezse de mütareke muka­
velenamesinin bizim tahmin edeme­
diğimiz bir şekilde tefsir ve tatbik 
edilmekte olduğu görüldüğünden 
bahsetmiş ve Mustafa Kemal Pa­
şa’ya İtilâf kumandanlarının bu 
tarz-ı hareketine ne mânâ vermek 
lâzım geleceğini sormuştur.
Mustafa Kemal Paşa bu soruyu şu 
şekilde cevaplandırmıştır:
*«— Hükümetimizle mütareke ak­
deden devletlerin ve bu devletler nâ 
mına mütareke şartnamesini yapan 
Britanya Hükümetinin OsmanlIlara 
karşı olan hüsnüniyetlerinden şüp­
he etmek istemem, eğer mezkûr 
şartnârae ahkâmının tatbikatında 
suîtefehhümü mucip olacak cihet 
görülüyorsa bunun sebebini der­
hal anlamak ve muhataplarımızla 
anlaşmak lâzımdır. Bittabi bu va­
zife hükümetlere terettüp eder. Be­
nim bildiğime göre, hükümetimiz 
bu babda icap eden teşebbüsatta 
bulunmuş ve bulunmaktadır.
u— Yalnız benim anlayamadığım 
bir cihet varsa... Bu teşebbüssat 
neden milleti tatmin edici netayiç 
vermemektedir? Buna sebep olarak 
şimdi yatırıma gelebilen nokta şu­
dur: İki hükümet beyninde bil—
müzakere takarrür ettirildikten son­
ra, emr-1 icrası lâzım gelen husu- 
sat, askeri kumandanlara terkolu- 
nur. Halbuki bu hususta askerler 
değil, diplomatlar hal-1 faaliyette 
bulunmak lâzımdır.”
Muhabirin: "Bu hususta millete
terettüp eden vazife ne olabilir?”  
sualine de Paşa şu şekilde karşı­
lık vermiştir :
**— Malûmualinlz millet doğru­
dan doğruya umur-u devlete ka­
rışmaz. Vekilleri olan heyet-i me- 
busanm itimadına mazhar bir hü­
kümetin netice! icraatına İntizar 
eder. O halde bu hususta milletin 
en büyük vazifesi mebusları vasıta- 
siyle, her suretle şayan-ı emniyet 
ve itimat bir hükümetin mesned-l 
kovasını teşkil etmektir.”
V E B A D A N  Ö L E N L E R İ N  
S A Y IS I  13’Ü B U L D U
Salgın başgösterdiğinden beri şehrimizde vebadan ölenlerin sa­
yısı 13’ü bulmuştur.
şimdiki halde iki mühim ocak mevcuttur ve veba Azapkapı ile 
Mumhane sokağı bölgelerinde yaygın durumunu muhafaza etmek­
tedir.
ebadan Ölenler, Nlkola, İsmail, Panayot, Hatice, Ömer, Haşan, 
Âdem, Emrullah, Koço, Yorgl, Ermiş. Mihâl ve Vasiliyo’dur.
R E F E T  D E M İR C İN İN  K A R A R G A H IN D A
—
Heyeti Temsiliye tarafından Batı Anado. 
lu’da Kuvayı Milliye bölgesine vazifeli olarak 
gönderilen Miralay Refet Bey Konya’dan De­
nizli’ye ve oradan da Nazilli’ye gitmiştir.
Refet Bey’i, Demirci Mehmet Efe ile diğer 
zeybekler merasimle karşılanmışlardır.
Refet Bey’in askerî kumandan 57. Tümen 
Kumandanı Albay Şefik ile Demirci Mehmet
Efe arasındaki münasebetler üzerinde ince, 
leme yapmakta olduğu öğrenilmiştir. Öğren­
diğimize göre. Yunan istilâsı karşısındaki bu 
cephede kumandanlar arasında bir birlik temin 
etmek Refet Bey’in esas vazifesidir.
Refet Bey’in Alaşehir ve Salihli’ye de gi­
deceği öğrenilmiştir. Yukarıdaki resimde Re­
fet Bey Demirci Efe ile birlikte görülmektedir.
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Kızıl Hançer o 
polis kapatıyor
ayını 
mu ?
M ÜDÜRİYETTE BAZI ŞÜBE MÜDÜRLERİNİN HÜRRİYET 
İTİLÂ FIN  "ESİRİ ALTINDA HAREKET ETTİKLERİ, ELEBAŞI­
LARIN BİR TÜR LÜ YAKALANAM ADIĞI BİLDİRİLİYOR.
Patrikhane’ye 
göre «Kurtuluş 
günü» 13 Kasım
ATİNA, — Patrikhane bildirisinde, 13 
(L e  Messager d’Athenes) Kasım 1918’ın bir «Kurtuluş
Kuvayı Milliye aleyhinde de- 
'amiı tahrikatta bulunan «Kı­
nı Hançer» etlerle askeri -Ni 
gehban Cemiyeti» üyeleri 
hakkındaki tahkikatın yavaş- 
latıldığı anlaşılmaktadır.
Bilhassa «Kızıl Hançer» im­
zalı beyannamelerin dağıtıl­
ması işinde Hürriyet İtilâf 
Partisi ileri gelenlerinin de 
mesul bulundukları anlaşıl­
mış olmasına rağmen bu ko­
nuda yeni hiç bir teşebbüste 
bulunulmamıştır
Daha 8 kasımda Tasvirief- 
kâr gazetesi, bu konuda polis 
tahkikatında bazı noksanlar 
görüldüğünü açıklamış ve Po­
lis Müdüriyetimde bazı şube 
müdürlerinin Hürriyet İtilâf 
Partisi nin tesiri altında kal­
makta olduklarını belirterek 
tahkikatın bu suretle varım 
bırakılmasını bir parti mese­
lesi olarak gördüğünü yazmış­
tı
3u ağır suçlamaya 9 kasım­
da. Polis Müdüriveti’ndeki 
ilgili şub=> müdürü cevap ver­
miş vazifesinin ifasında yal­
nız mesuliyet ve vicdanının 
amil olduğunu, parti taraf­
tarlığı gibi meseleden uzak 
olarak dikkat ve tarafsızlıkla 
tahkikat yapıldığını, hattâ tah­
kikat esnasında taraf tuttu­
ğundan şüphe edilen bir polis 
memurunun derhal tardedildi 
ğini söylemiş ve demişti ki: 
Tas\ iriefkâr gazetesinin nok 
san gördüğü noktalar henüz 
neticelenmemiştir Neticeye 
birden vasıl olmamıza imkân 
yoktur Fakaı bu hususda bü­
tün bildiklerimizi hemen söy­
lersek tahkikatı güçlendirmiş 
oluruz. Biz bütün o noktaları 
araştırmakla meşgulüz. Eli­
mizde değerli ve müsbet bel­
geler vardır Bu hususta biraz 
sabretmek lâzımdır Az za­
man sonra Tasviriefkârın say­
dığı bütün o meseleler ortaya 
çıkacaktır.»
Fakat aradan 10 gün geçmiş 
olmasına rağmen «Kızıl Han. 
çer» tahkikatı hiç yürüme- 
miştir Ayrıca, aynı şekilde 
Kuvayı Milliye aleyhinde tah­
rikatta bulunmakta olan ve 
Mustafa Kemal Paşa tarafın­
dan haklarında şiddetli ted. 
birler alınması talep edilen as 
keri -Nigehban» cemiyeti üye 
lerinden bir kısmının da Di­
vanıharp Başkanı Suphi Paşa 
tarafından tahliye edildikleri 
durulmuştur
Bekirağa bölüğünden tahli­
ye edilen Nigehbaneılar şun­
lardır:
gazetesi, itilâf Devletleri filo­
larının İstanbul limanına gi­
rip demir attıkları günün yıl­
dönümüne rastlayan geçen 13 
Kasım da Patrikhane’de yapı­
lan törene dair tafsilât ver­
mektedir.
Atina gazetesi bu münase­
betle Patrikhane tarafından 
bir resmî bi diri yayınlandığı­
nı ve bunun da İstanbul Rum 
gazetelerinde çıktığı bildiril­
mektedir.
ALEMDAR gazetesinin bil­
dirdiğine göre, (İngiliz Muhip- 
ler Cemiyeti) nın Beyazıt meı 
kez heyeti aşağıdaki zevattan 
mürekkep olarak teşekkül et­
miştir:
Şeyhülislâmlık Sicil Müdürü 
Münif. Şeyhülislâmlık Ev­
rak Müdürü ve eski mühürda­
rı Masum Molla, Darülfünun 
müderrislerinden Necmettin 
Bey. Emniyeti Umumiye eski 
rnüdür muavini İspartalı Ke­
mal, Polis Müdürlüğü Teftiş 
Heyeti eski reisi Kemal. Kon­
ya eski polis müdürü Halis, 
eski polis müfettişlerinden A-
------♦ ------
KURBAĞALIOEPE
Uzunçayır'dan gelen Kur- 
bağalıdere’nin temizlenmesi ve 
etrafına rıhtım ve gazinolar 
inşa edilmesi ile ilgili olarak 
bir şirketin imtiyaz talep etti­
ği bildirilmektedr-
Günü» olduğu; bunun, Rum 
milletinin «tatlı ümidlerinin ve 
tarihî emellerinin* hedefe yak­
laştığını gösterir bir işaret sa­
yılacağı bilhassa belirtilmek­
tedir.
Bildiri, Patrik Vekili Doro- 
teos'un teklifi üzerine Sen 
Sinod toplantısında, İtilâf Dev 
letleri donanmaları için dua­
lar okunduğunu da ilâve et­
mektedir.
yuılı Radı, Eskişehir eski mu­
tasarrıfı Sami. Mülkiye kay­
makamlarından Selâhaddin, Üs 
kiidar Tahrirat Müdürü Mü- 
fid, Germeyanzade Abdurrah- 
man Paşa torunu Fevzi.-♦-
ING LIZLER 
BUUTLULARI 
lfcHUir EDİTÖR
BATUM. —
Karadeniz İngiliz kuvvetleri ku­
mandanı sıfatını da taşımakta olan 
General Milne Batum ahalisine bir 
beyanname yayınlamış. Sulh Kon­
feransı kararlarına kadar Batum 
ve havalisinde İngiliz askeri valisi­
nin bütün selâhıyetlen elinde bu­
lunduracağını ilân etmiştir.
Beyannamede bilhassa belirtikli­
ğine göre. Ingiliz askeri valisi vergi 
toplama Divan Harpler kurma. İdam 
cezalan dağıtma selâhiyetlerinl de 
hâizdir.
İN GİL İZ  M U H IP L E R  
C E M İY E T İN İN  
Ü Y E L E R İ  K İM L E R  ?
Klemanss, Venizelos'un 
protestosunu reddediyor
YÜKSEK KONSEY, İZMİR’İN İŞGALİNİN GEÇİCİ M A ­
HİYETTE OLMADIĞINI İLERİ SÜREN YU N A N  BAŞBA­
KANININ İDDİASINI KABUL ETMEDİ
Yüksek Konseyin dünkü 
toplantısında, Yunan Başba 
ııaııı tarafından gönderil­
miş olan iki mektup; üzerin­
de tartışmalar cereyan et­
miştir.
Venizelos, Yüksek Kon­
sey Kaşöakanı Kiemanso 
Laı alından 12 kasımda ken­
disine gönderilen ve Millet 
ierarası Tahkikat Heyeıı nın 
raporuna değinen mektup­
la İzmir'in ve dolayları­
nın Yr unanistan tarafından 
işgalinin «geçici mahiyette» 
bulunduğuna işaret etme­
sini protesto etmiş ve aksi 
bir görüşü savunmuştur.
Dün bu konuda görüşünü 
açıklayan Kiemanso, Yu­
nan Başbakanına yeni bir 
cevap gönderüirken bunda 
i sadece Konseyin, 12 kasım­
da gönderdiği mektuptaki 
hususlara bağlı kalmakta 
olduğunun hatırlatıimasmı 
istemiş, Venizelos’un pro­
testosunun reddedilmesini 
4 talep etmiştir.
İtalyan Delegesi Martino 
ise, Venizelos un bu 15 ka­
sım tarınii mektubunda yal- 
nış anlamalara yoi açabüe- 
cek bir cümle de bulundu­
ğunu söylemiş ve bunun tas 
hıh edilmesi gerektiğini kay 
delmiştir. Venizelos, Yu­
nan arazi taleplerinin Ba- 
| nş Konferansının, «Yunan 
Arazi Metalibatı Komisyo- 
| nu» tarafından tasvip edil­
diğim söylemiştir. Martino 
ise. komisyonda İtalyan de­
legelerinin kat’î bir şekilde 
Yunan taleplerine karşı koy 
duklarmı hatırlatmıştır.
Toplantı sonunda, Kle- 
manso’nun belirttiği şekü- 
de Venizelos a yeni bir ce- 
f vap verilmesi ve bunu Fran 
sız Delegesi Berthelot’un ha 
zırlaması kararlaştırılmış­
tır.
VENİZELOS’UN
TEVİLLERİ
Yüksek Konsey, Yunan 
kuvvetlerinin, talimat dı­
şına çıkarak, Salihli — So­
ma cephelerinde Türk köy- 
j. İğcine saldırılarına devam et 
: meleri üzerine 12 kasımda 
’ Venizelos’a bir mektup gön- 
| dererek bu hususta kendi- 
• sinden izahat istemişti. Yu ­
nan Başbakanı önceki gün 
| bu mektuba cevap vermiş 
ve Türk köylerine karşı sal- 
I dualarını şu şekilde tevile 
çalışmıştır:
—  İzmir’deki Yunan Yük­
sek Komiserinden henüz al­
dığım bilgiye göre, Yunan 
kuvvetleri: Bergama bölgem 
sinde yeni mevzilerini iş­
gal ettikten sonra Türk çe­
telerinin saldırısına maruz 
kalmış ve bunun üzerine Ge 
neral Milne hattını Soma is 
tikâmetinde aşmak ve çete­
len takip ederek dağıtmak 
zorunda kalmıştır. Bu hedefi 
gerçekleştirdikten sonra Yu 
narı birlikleri aeele olarak 1 
esas mevzilerine çekilmişler­
dir !
— Bu hareket, General I  
Milnenm yeni talimatına
dayanılarak yapılmıştır. Mil 
ae bu talimatında. Yunan 
kuvvetlerinin kendilerini sa 
vunurken tespit edilen hat­
tı 3 küometre geçebilecek­
lerini, düşmana karşı taar­
ruzda bulunabileceklerini ve 
düşmanı dağıttıktan sonra 
da asli hatlarına dönmek zo­
runda bulunduklarını bil­
dirmiştir. Yunanistan’ın İz- | 
mir Yüksek Komiseri, bu 
yetkinin kullanılışından. Ge 
neral Milne’nin temsilcisi 
General Harboury’nin bil­
gisi olduğunu ve herhangi 
bir itiraz da yapmamış oldu 
ğunu da ayrıca bildirmiştir.
İZMİR’DE SEÇİME
K ATILAN  L  AR
YAK ALAN IYO R
ATİNA .—
Yunan gazetelerinin bil- 
dirdiğne göre, Yunan İşgal 
Kumandam General Nieder 
yayınladığı bir beyanname 
de. işgal altındaki Anadolu 
topraklarında seçimlerin ya­
saklandığım ilân etmiş ol­
masına rağmen gene de 
seçimleri yaptırmak isteyen 
ler bulunduğunu, bunlara 
karşı derhal tedbir alındığı­
nı bildirmiştir.
General Nieder, Yunan iş 
gâl sahasında Türklerin rey 
kullanmıyacaklarım derhal 
bütün mahallî makamlara 
tekrar bildirmiştir.
DAM AT NE DİYOR?
İçişleri Bakam Damat Şe 
rif Paşa, karşı taraf gaze­
telerinden birinin muhabiri 
ne. yapılan muhtelif teşeb 
büsiere rağmen İzmir böl­
gesinde seçimlerin yapılma­
sını temin edemediklerini ^  
itilâf Devletlerinden bu yol­
daki teşebbüslerine cevap 
alamadıklarını söylemiştir.
Şehir hatlarının bir
PROJEKTÖRSÜZ «İHSAN » VAPURU İNGİLİZ ŞİLEBİNE 
GECELEYİN BİNDİRİNCE PANİK ÇIKTI, KENDİLERİNİ DENİ­
ZE A TA N  ALTI KİŞİ BOĞULDU.
Dün akşam Haydarpaşa’­
ya 5.40 postasını yapmakta o- 
ian Sevrisefain'in (İhsan) va­
puru, projektörü de olmadığın­
dan. Haydarpaşa açıklarında 
bir İngiliz şilebine şiddetle bin 
dirmiş. geminin sallanması ü- 
zerîne yolcular paniğe kapıl­
mış, sulara dökülen altı kişi 
boğulmuştur.
Şiddetli poyraz ve karla ka­
rışık vnğmıır olduğundan yol­
cuların büyük kısmı, geminin 
en alt kısmına yığılmıştı. Sad­
menin yarattığı sarsıntı ve 
gürültü üzerine bunlar mer­
divenlere koşuşmuş, ezilenler 
olmuş, dışarı fırlayanlardan 
altı kişi ise karanlıkta kendi­
lerini denize atmışlar ve kay­
bolmuşlardır.
Kaptan, vapuru güçlükle 
Haydarpaşa’ya kadar götüre­
bilmiş ve daha büyük bir fa­
cia önlenmiştir.
vapuru batma tehlikesi atlattı
Dun akşam batına tehlikesi adatan Seyrisefainin (İhsan) vapuru.
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